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Computer-assisted Carotid Plaque Analysis: Characteristics of the
Plaque Associated with Cerebrovascular Symptoms and Cerebral
Infarction
L. M. Pedro, M. M. Pedro, I. Gonc¸alves, T. G. Carneiro, C. Balshina, R. Fernandes e Fernandes and
J. Fernandes e Fernandes
Eur J Vasc Endovasc Surg 2000 19: 118–123
In the above article, which appeared in the February 2000 issue of the journal, the name of the institute
where the work was performed was, unfortunately, omitted. The institute should have read as follows:
Instituto Cardiovascular de Lisboa, Lisboa, Portugal
(Director: Prof. J. Fernandes e Fernandes)
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